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In opdracht van de N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland te 
Doetinchem heeft het DLO-Staring Centrum voor 17 waterwingebieden in Oost-
Gelderland bodemfysische parameters afgeleid uit bodemkundig-hydrologische 
gegevens. 
Het onderzoek richtte zich op het vaststellen van de bodemgesteldheid en het 
samenstellen van een vlakkenkaart. De bodemkundige gegevens werden deels door 
veldbodemkundig onderzoek en deels door bewerking van gegevens uit reeds eerder 
uitgevoerd veldbodemkundig onderzoek verkregen. Van elk waterwingebied werden 
de bodemfysische parameters, bestaande uit reken gegevens per vlak, te zamen met 
een vlakkenkaart in tussentijdse fasen afgeleverd. Het onderzoek vond plaats vanaf 
september 1989 tot november 1991. 
Als gevolg van waterwinningen treden wijzigingen in het grondwaterniveau op. Met 
de gegevens die tijdens dit onderzoek zijn geïnventariseerd, kunnen in een later 
stadium de opbrengstveranderingen door deze onttrekkingen worden berekend. 
De werkzaamheden aan dit project zijn uitgevoerd door DJ. Groot Obbink. 
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van de afd. 
Veldbodemkunde, drs. J.A.M, ten Cate. 
De dank van het DLO-Staring Centrum gaat uit naar de grondeigenaren en grond-
gebruikers, die toestemming verleenden om hun grond te laten betreden voor het 
verrichten van veldwerk. 
SAMENVATTING 
De N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland onttrekt op tal van plaatsen 
grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening. De veranderingen in de 
hydrologische situatie, die ondermeer hierdoor optreden, kunnen wijzigingen in 
opbrengstniveau veroorzaken. 
In 1989 heeft de N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland aan het DLO-
Staring Centrum een opdracht verstrekt om binnen 17 waterwingebieden in Oost-
Gelderland een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uit te voeren. Gedurende de 
periode september 1989 tot november 1991 werden de bodemkundig-hydrologische 
gegevens verkregen deels door veldwerk en deels door bewerking van gegevens 
afkomstig van reeds eerder uitgevoerd bodemkundig onderzoek. De afgeleide bodem-
fysische parameters hadden betrekking op vochtkarakteristieken, effectieve wortelzone 
en ondergrondtypen. 
Het doel van het onderzoek was om per waterwingebied: 
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen; 
- een vlakkenkaart samen te stellen op basis van bodemgesteldheid, grondwatertrap, 
dikte en vochtkarakteristiek van de effectieve wortelzone, en ondergrondtype 
volgens de indeling van de Technische Commissie Grondwaterbeheer (TCGB); 
- de rekengegevens per vlak in tabelvorm weer te geven. 
Bij het veldbodemkundig onderzoek zijn met betrekking tot de bodemgesteldheid 
de volgende gegevens geïnventariseerd: 
- de profielopbouw van de gronden tot aan GLG-niveau of tot een diepte van 
maximaal 3,50 m - m v.; 
- de dikte, de aard en de textuur van het materiaal per bodemhorizont, de 
bewortelbare diepte en het humusgehalte van de bovengrond (bovenste horizont); 
- het huidige grondwaterstandsverloop (facultatief). 
Met de puntsgewijs verzamelde gegevens, de waargenomen veld- en landschaps-
kenmerken en de topografie is de bodemgesteldheid in kaart gebracht op schaal 
1 : 25 000. 
De resultaten van het onderzoek zijn toegelicht in dit rapport; voor ieder waterwin-
gebied zijn de toegekende rekengegevens in een aanhangsel vermeld en is een 
vlakkenkaart, schaal 1 : 25 000, bijgevoegd (kaarten 1 t/m 17). De vlakken zijn per 
kaart genummerd. Een vlaknummer op de vlakkenkaart van een waterwingebied komt 
overeen met hetzelfde vlaknummer in het aanhangsel met rekengegevens toegekend 
aan dat waterwingebied. 
Voor ieder waterwingebied zijn per vlak de volgende gegevens in een tabel 





• de DLO-Staring Centrum-aanduiding voor: 
- bovengrond-vochtkarakteristiek; 
- bewortelbare diepte; 
- ondergrondtype; 
• de TCGB-aanduiding voor: 
- bovengrond-vochtkarakteristiek; 
- effectieve wortelzone; 
- ondergrondtype; 
• de huidige hydrologische situatie (facultatief): 
- GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand); 
- GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand); 
- GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand). 
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INLEIDING 
1.1 Doel en opzet van het onderzoek 
De N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland onttrekt op diverse plaatsen 
grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Door de wateronttrekking treden 
rondom een pompstation wijzigingen in de hydrologische situatie op. Om ondermeer 
hierdoor ontstane veranderingen in opbrengstniveau vast te stellen, zijn van de 
landbouwgronden binnen 17 waterwingebieden in Oost-Gelderland bodemfysische 
parameters afgeleid uit bodemkundig-hydrologische gegevens. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode september 1989 tot november 1991. De 
gegevens werden verkregen deels door veldwerk en deels door bewerking van gegevens 
afkomstig van reeds eerder uitgevoerd veldbodemkundig onderzoek. Gedurende de 
onderzoeksperiode werden per waterwingebied de bodemfysische parameters, bestaande 
uit rekengegevens per vlak, zowel in tabelvorm als op floppy, te zamen met een 
vlakkenkaart in tussentijdse fasen afgeleverd. 
Het doel van het onderzoek was om per waterwingebied: 
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1 : 25 000; 
- een vlakkenkaart op schaal 1 : 25 000 samen te stellen op basis van bodemgesteldheid, 
grondwatertrap', dikte en vochtkarakteristiek van de effectieve wortelzone, en 
ondergrondtype volgens de indeling van de Technische Commissie Grondwaterbeheer 
(TCGB); 
- de rekengegevens per vlak in tabelvorm weer te geven. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de profielopbouw tot maximaal 3,50 m - mv.; 
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
Voor de waterwingebieden waar tijdens de onderzoeksperiode geen veldwerk werd 
verricht, is gebruik gemaakt van resultaten afkomstig van reeds eerder uitgevoerd 
bodemkundig-hydrologisch onderzoek. Tijdens het veldbodemkundig onderzoek zijn 
gegevens verzameld over de bodemgesteldheid door de profielopbouw tot aan GLG-
niveau of maximaal 3,50 m - mv. vast te stellen. Hierbij is het grondwaterstandsverloop 
geschat en van iedere horizont is de dikte, de aard van het materiaal en de textuur 
geschat. Van de bovengrond of bovenste horizont werd eveneens het humusgehalte 
geschat. Met de puntsgewijs verzamelde gegevens, de waargenomen veld- en land-
schapskenmerken en de topografie is de verbreiding van de gronden in kaart gebracht. 
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de profielopbouw en/of 
grondwatertrap afwijken van de omschrijving, die een kaartvlak krijgt. Zulke delen zijn 
de zogenaamde onzuiverheden. Deze kunnen door hun geringe afmetingen bij de ge-
bruikte kaartschaal niet afzonderlijk worden weergegeven of ze worden door het 
beperkte aantal boringen niet opgemerkt. Er is naar gestreefd om kaartvlakken af te 
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Fig. Ligging van de 17 waterwingebieden in Oost-Gelderland 
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1.2 Overzicht van rapport en kaarten 
De hoofdstukken 2 en 3 geven informatie over de methode en de resultaten van het 
onderzoek. Hoofdstuk 3 geeft voor ieder waterwingebied een omschrijving van de 
rekengegevens, die in de aanhangsels 1 t/m 17 zijn opgenomen. Voorts is een 
overzicht van geraadpleegde literatuur in het rapport opgenomen. 
Bij het rapport behoort voor ieder waterwingebied een vlakkenkaart, schaal 1 : 25 000 
(kaarten 1 t/m 17). 
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METHODE 
2.1 Het vervaardigen van de bodem- en grondwatertrappenkaart 
Voor het vervaardigen van de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 25 000, 
van de 17 waterwingebieden is deels veldbodemkundig onderzoek verricht en is deels 
gebruik gemaakt van bestaande kaarten, schaal 1 : 10 000 en 1 : 25 000. Verder is 
gebruik gemaakt van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (de bladen: 
40 Oost Arnhem, 1975; 33 Oost Apeldoorn, 1979; 34 West Enschede, 1979; en 41 
West Aalten, 1983). 
De volgende 5 waterwingebieden maken deel uit van gebieden waar reeds eerder 
bodemkundig-hydrologisch onderzoek was uitgevoerd (schaal 1 : 10 000 en/of 
1 : 25 000) (fig.): 
- Ruurlo (Hamming, 1971); 
- Winterswijk-Corle (Pleijter et al., 1973); 
- Borculo-Haren-Eibergen (Ebbers, 1964; Ebbers en Pape, 1967); 
- Dinxperlo (Kloosterhuis et al., 1968; Wopereis, 1968); 
- Wehl (Kloosterhuis et al., 1965). 
In de volgende 6 waterwingebieden is deels veldbodemkundig onderzoek uitgevoerd 
en is deels gebruik gemaakt van reeds eerder uitgevoerd bodemkundig-hydrologisch 
onderzoek (kaarten op schaal 1 : 10 000 en/of 1 : 25 000) (fig.): 
- Lichtenvoorde (Te Riele et al., 1975; Scholten en Beekman, 1983); 
- Hengelo-Het Klooster (Kleinsman et al., 1973); 
- Lochern (Hamming, 1971); 
- Aalten-Loohuis (Kloosterhuis et al., 1968); 
- Zelhem-Obbinkmark (Kleinsman et al., 1973); 
- AVIKO-Steenderen (Scholten et al., 1977). 
Van de volgende 6 waterwingebieden waren geen gegevens beschikbaar uit reeds 
eerder uitgevoerd bodemkundig-hydrologisch onderzoek (kaarten op schaal 1 : 10 000 
of 1 : 25 000) (fig.): 






Tijdens het veldbodemkundig onderzoek zijn door middel van profielbeschrijvingen 
de variabelen vastgelegd, die te zamen de bodemgesteldheid bepalen: 
- profielopbouw; 
- dikte van de horizonten; 
- textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalten, zandgrofheid); 
- aard van de veensoort; 
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- organische-stofgehalte van de bovengrond; 
- bewortelbare diepte en eventueel ook de verwerkingsdiepte; 
- grondwaterstandsverloop en vochtleverend vermogen van de onderscheiden 
horizonten. 
Vervolgens is de grond gedetermineerd volgens De Bakker en Schelling (1989) en 
is de verbreiding van de variabelen in bodemkundige eenheden op kaart weergegeven. 
De bodem- en grondwatertrappenkaarten van de 17 waterwingebieden vormen een 
hulpmiddel bij de samenstelling van de 17 vlakkenkaarten (par. 2.4), maar zijn niet 
aan dit rapport toegevoegd. 
Het merendeel van de in de profielbeschrijvingen vastgelegde bodemkundige en 
hydrologische gegevens berusten op schattingen. De schattingen zijn tijdens het 
veldbodemkundig onderzoek met metingen en analyses gecontroleerd (par. 2.2). 
Per waterwingebied is een boringsdichtheid aangehouden van 1 beschreven boring 
per 5 à 7 ha. De niet beschreven boringen dienden om de grens tussen de 
verschillende gronden op te sporen. Dit is gebaseerd op o.a. de dikte en het 
organische-stofgehalte van de bovengrond, de textuur van de bewortelbare laag en 
de profielopbouw. 
2.2 Controle op de veldschattingen 
Om de schattingen van het organische-stofgehalte, het leemgehalte en de zandgrofheid 
te toetsen, is gebruik gemaakt van analysecijfers, die vermeld staan in de toelichting 
behorende bij de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (1975,1979 en 1983). 
Een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van actuele hydromorfe kenmerken waren 
de grondwaterstandsmetingen in boorgaten. Dergelijke metingen zijn op enkele 
plaatsen vergeleken met metingen in grondwaterstandsbuizen van IGG-TNO, waarvan 
het GHG- en GLG-niveau bij benadering bekend waren. Hierdoor was een controle 
mogelijk op de schattingsuitkomsten van het huidige GHG- en GLG-niveau 
(Van der Sluijs, 1982). In de waterwingebieden, waar dit van toepassing was, zijn 
de geschatte GHG- en GLG-waarden van de huidige hydrologische situatie in het 
betreffende aanhangsel met rekengegevens opgenomen. 
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2.3 Het verwerken van veldgegevens tot rekengegevens 
De verzamelde bodemkundige, bodemfysische en hydrologische gegevens waren niet 
alle direct bruikbaar. Daarom zijn deze gegevens geschematiseerd en gegeneraliseerd. 
Enkele bodemfysische parameters zijn in klassen ingedeeld volgens de 
TCGB-indeling. Deze parameters betreffen vochtkarakteristieken (Krabbenborg et 
al., 1983) van de effectieve wortelzone, dikte van de effectieve wortelzone en onder-
grondtype. 
De bouwstenen voor de onderscheiden ondergrondtypen zijn afkomstig van de 
Staringreeks (Wösten et al., 1987) en de Rijtemareeks (Rijtema, 1971). 
Voor ieder waterwingebied zijn de volgende rekengegevens per vlak in tabelvorm 




• de DLO-Staring Centrum-aanduiding voor: 
- bovengrond-vochtkarakteristiek; 
- bewortelbare diepte; 
- ondergrondtype; 
• de TCGB-aanduiding voor: 
- bovengrond-vochtkarakteristiek; 
- effectieve wortelzone; 
- ondergrondtype; 
• de huidige hydrologische situatie (facultatief): 
- GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand); 
- GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand); 
- GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand). 
2.3.1 Bodemkundige en bodemfysische gegevens 
2.3.1.1 Aard en dikte van de bovengrond 
De tijdens de veldopname per boring waargenomen bewortelbare diepte is vastgesteld 
op basis van de profielopbouw, pakking van het materiaal en de aanwezigheid van 
plantenwortels. Ook werd -indien mogelijk- de begrenzing vastgesteld van de gebieds-
delen met een vrijwel gelijke bewortelbare diepte. De dikte hiervan is in cm op een 
boorstaat genoteerd. 
De effectieve wortelzone wordt gedefinieerd als het gedeelte van de bovengrond, 
waarin 80% van de wortelmassa aanwezig is (Rijtema, 1971). Door de grote verschei-
denheid in dikten van de effectieve wortelzone heeft de TCGB de dikte van deze 
zone ingedeeld in zes standaardeenheden van 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm 
en 40 cm. Deze standaarddikten zijn vastgesteld voor weidebouw. De effectieve 
wortelzones van de bovengronden zijn naar deze standaarddikten ingedeeld. Er wordt 
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een maximale dikte van 40 cm aangehouden, omdat gras zelfs bij diep bewortelbare 
gronden, zoals enkeerdgronden en diep verwerkte gronden, niet in staat wordt geacht 
om dieper dan 40 cm de grond uit te putten tot een vochtgehalte overeenkomend met 
pF > 2,7. 
De voorraad opneembaar bodemvocht in de effectieve wortelzone wordt niet alleen 
bepaald door de dikte van deze laag, maar ook door de hoeveelheid beschikbaar vocht 
per decimeter. De totale hoeveelheid beschikbaar vocht kan bij een gegeven 
voorjaarsgrondwaterstand uit de vochtkarakteristiek van de effectieve wortelzone 
worden afgelezen. 
2.3.1.2 Ondergrondtypering 
Aan de typering van een ondergrond ligt ten grondslag een verband tussen de aard 
en samenstelling (leem en/of lutumgehalte) enerzijds en het capillair geleidings-
vermogen (K(h)-relatie) anderzijds. 
De variatie in diepte, aard en dikte van de bodemlagen in de ondergrond brengt een 
grote verscheidenheid aan ondergrondtypen met zich mee. Deze ondergrondtypen 
kunnen in capillaire eigenschappen en vochtleverantie een grote mate van overeen-
komst vertonen. Daarom zijn destijds door de TCGB zo veel mogelijk ondergrond-
typen ingedeeld in een reeks standaardondergrondtypen (tabel 1). 
Tabel 1 Standaardondergrondtypen (TCGB-indeling) 
Tabelcode Profielopbouw van de ondergrond 
1 Homogeen grond zand ; kritieke z = 50 cm (Staringreeks 05) 
2 Homogeen leemarm zand ; kritieke z = 70 cm (De Laat L22) 
3 Homogeen leemarm zand ; kritieke z = 90 cm (Staringreeks 01) 
4 Homogeen zwak lemig zand; kritieke z = 110 cm (Staringreeks 02) 
5 Homogeen sterk lemig zand; kritieke z = 130 cm (Rijtema R4) 
6 Grof zand vanaf 25 cm beneden de effectieve wortelzone 
7 Grof zand vanaf 60 cm beneden de effectieve wortelzone 
8 Leemlaag vanaf 25 cm beneden de effectieve wortelzone en 
doorlopend tot 60 cm beneden de effectieve wortelzone 
9 Leemlaag vanaf 60 cm beneden de effectieve wortelzone en 
doorlopend tot 100 cm beneden de effectieve wortelzone 
10 Humeuze laag tot 30 cm beneden de effectieve wortelzone 
11 Moerige laag tot 20 cm beneden de effectieve wortelzone 
In de zeventien waterwingebieden was een aantal ondergronden niet onder te brengen 
in de TCGB-reeks. De fysische eigenschappen van de standaardondergronden zijn 
n.1. gebaseerd op een zandondergrond, maar wanneer veen en/of klei in de 
ondergrondtypen voorkomen, vertonen deze ondergronden niet of nauwelijks fysische 
verwantschap met de ondergrondtypen uit de TCGB-reeks. Voor deze afwijkende 
ondergronden zijn aparte ondergrondtypen gemaakt op basis van de K(h)-relaties en 
de vochtkarakteristieken. Hierbij is gebruik gemaakt van het door De Laat (1972) 
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ontwikkelde rekenmodel VPOS voor het berekenen van de onverzadigde stroming 
in pseudo-stationaire toestand van gelaagde profielen. Om deze ondergrondtypen op 
basis van de twee bovengenoemde fysische eenheden in aparte ondergrondtypen onder 
te brengen, zijn de uitkomsten van de z-afstanden en de vochttekorten bij een flux 
van 2 mm/dag en 1 mm/dag in de VPOS-tabellen met elkaar vergeleken. Vervolgens 
zijn op basis van deze vergelijkingen ondergrondtypen met nauwe onderlinge 
verwantschap samengevoegd. In een aantal waterwingebieden, waarop dit van 
toepassing was, zijn op deze wijze extra ondergrondtypen toegevoegd. Deze 
toegevoegde ondergrondtypen staan in hoofdstuk 3 per waterwingebied in tabelvorm 
vermeld. 
Er is tot maximaal 2 m - mv. een onderverdeling gemaakt in ondergrondtypen, omdat 
is verondersteld dat dieper dan 2 m - mv. de ondergrond dezelfde eigenschappen heeft 
als de aangrenzende bovenliggende laag. 
2.3.2 Hydrologische gegevens 
Om tussen de uitgangssituatie van de grondwaterstand en de huidige, verlaagde 
grondwaterstand een berekening van een opbrengstdepressie uit te voeren, worden 
voor beide situaties twee hydrologische parameters ingevoerd. Dit zijn de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). 
In de waterwingebieden waar dit van toepassing was, is de huidige hydrologische 
situatie opgenomen. Om de GLG te karakteriseren (Van der Sluijs, 1982), is uitgegaan 
van het GLG-niveau dat zich meestal om en nabij de permanent gereduceerde zone 
(de blauwgrijze G-horizont) bevindt. De hoeveelheid en aard van het ijzer in de grond 
beïnvloedt de kleurintensiteit op GLG-niveau en door grondwaterstandswijzigingen 
staat het niet altijd vast of de waargenomen kenmerken samenhangen met het huidige 
GLG-niveau. 
Voor het onderbouwen van de schattingen van de huidige hydrologische situatie zijn 
grondwaterstanden in boorgaten gemeten. Deze grondwaterstanden werden waar 
mogelijk, vergeleken met metingen gedaan in een grondwaterstandsbuis van IGG-
TNO, die in de directe omgeving lag en waarvan het huidige GHG- en GLG-niveau 
bekend was. 
Aangezien produktie nauw gerelateerd is aan de verdamping van een gewas, is voor 
gras aangenomen dat de groei aanvangt op het tijdstip dat de verdamping de neerslag 
overtreft. Hiervoor geldt 1 april en de gemiddelde grondwaterstand op die datum 
wordt aangeduid als GVG. Het GVG-niveau is vastgesteld met de formule GVG = 
4 + 0,97 * GHG + 0,15 * (GLG-GHG) (Van der Sluijs, 1987). Deze formule geldt 
alleen voor stroomgebieden met zogenaamde "open" profielen. Dit zijn profielen 
waarin geen storende lagen boven het GLG-niveau voorkomen. 
Binnen de onderzochte waterwingebieden zijn gronden aangetroffen met ondiepe 
(< 1,20 m - mv.) en diepe zomergrondwaterstanden (> 2 m - mv.). Er is een 
maximale boordiepte van 3,50 m - mv. aangehouden, waarbij er van is uitgegaan 
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dat grondwater op een nog dieper niveau voor de vochtvoorziening van 
landbouwgewassen niet meer van belang is. De huidige hydrologische situatie, 
gekarakteriseerd door GHG en GLG en het hieraan gekoppelde GVG-niveau, is per 
vlak vastgesteld voor de waterwingebieden, vermeld in de aanhangsels 1,10,11,15 
en 16. 
2.4 Het samenstellen van de vlakkenkaart 
Voor ieder waterwingebied is een vlakkenkaart (kaarten 1 t/m 17) samengesteld. Deze 
bestaat uit geïnventariseerde bodemkundige en hydrologische gegevens, aangevuld 
met bodemfysische gegevens. 
Binnen een vlak bestaat overeenkomst in dikte en aard van de bovengrond (effectieve 
wortelzone), de opbouw en samenstelling van de ondergrond, en de huidige 
hydrologische situatie. De vlakken zijn per kaart genummerd. Een vlaknummer op 
de vlakkenkaart van een waterwingebied komt overeen met hetzelfde vlaknummer 
in het aanhangsel met rekengegevens toegekend aan dat waterwingebied. 
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RESULTATEN: REKENGEGEVENS PER WATERWINGEBIED 
Van ieder waterwingebied zijn de rekengegevens per vlak van de vlakkenkaart 
(kaarten 1 t/m 17) in tabelvorm (aanhangsels 1 t/m 17) opgenomen. Ook is per 
waterwingebied een tabel vervaardigd, die een overzicht geeft van het aantal vlakken 
per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve wortel-
zone en ondergrondtype. 
Behalve de door de TCGB opgestelde reeks standaardondergrondtypen (tabel 1) zijn 
voor afwijkende ondergronden extra ondergrondtypen toegevoegd (par.2.3.1.2). 
De rekengegevens zijn aanvankelijk gesorteerd op volgordenummering van de 
ondergrondtypen volgens de SC-DLO-aanduiding. Dit betreft de waterwingebieden: 
Doetinchem-de Pol, Vorden, Ruurlo, Winterswijl-Corle, Dinxperlo en Borculo-Haarlo-
Eibergen (aanhangsels 1 t/m 6). Na het tot stand komen van een verder doorgevoerde 
geautomatiseerde verwerkingsmethode zijn de rekengegevens op volgordenummering 
van de vlakken gesorteerd. Dit geldt voor de overige waterwingebieden (aanhangsels 
7 t/m 17). 
De rekengegevens hebben betrekking op: 
- bodemkundige gegevens (aard en dikte van de bovengrond, bewortelbare diepte); 
- bodemfysische gegevens (effectieve wortelzone en ondergrondtype); 
- hydrologische gegevens (GHG, GLG) (facultatief). 
Bovengenoemde rekengegevens zijn aan elk vlak an de vlakkenkaart van een 
winterwingebied toegekend. Elk vlak is genummerd op de vlakkenkaart (kaarten 1 
t/m 17). In de volgende paragrafen wordt per waterwingebied een beknopte toelichting 
op de rekengegevens gegeven. 
3.1 Waterwingebied Doetinchem-de Pol 
In aanhangsel 1 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 97 vlakken onderscheiden (kaart 1). De bewortelbare 
diepte varieert in dit gebied van 20 cm tot 100 cm. 
Er zijn zeven extra ondergrondtypen toegevoegd (tabel 2), waarmee 18 vlakken zijn 
onderscheiden. De codes 01, 02, 05, 08, 09, 011, 017 en B18 zijn bouwstenen 
afkomstig uit de Staringreeks (Wösten et al., 1987). Code R4 is een bouwsteen 
afkomstig uit de Rijtemareeks (Rijtema, 1971). 
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Tabel 2 Extra onderscheiden ondergrondtypen in het 
waterwingebied Doetinchem-de Pol 
Profielopbouw van de ondergrond 
08/30, 02/80, 01 
08/70, 02/90, 01 
09/30, R4/60, 02 
011/80, 01/110, 05 
02/10, 09/40, R4/70, 











De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype staan in tabel 3. Het grootste aantal vlakken bestaat 
uit de ondergrondtypen 4 en 10. Uit tabel 3 blijkt voorts dat het aantal vlakken met 
een dikte van de effectieve wortelzone van 10 cm, 15 cm en 40 cm respectievelijk 
1, 9 en 23 bedraagt. 
Tabel 3 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
dikte van de effectieve wortelzone en ondergrondtype in het waterwingebied 
Doetinchem-De Pol 
Onder- Aantal vlakken met dikte (cm) van de effectieve wortelzone per Totaal 
vochtkarakteristiek 






















































































3.2 Waterwingebied Vorden 
In aanhangsel 2 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 174 vlakken onderscheiden (kaart 2). De bewortelbare 
diepte varieert in dit gebied van 20 cm tot 120 cm. 
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Er zijn twee extra ondergrondtypen toegevoegd (tabel 4), waarmee 3 vlakken zijn 
onderscheiden. De codes 02, 08, 09 en R4 zijn bouwstenen afkomstig uit de 
Staringreeks en de Rijtemareeks. 
Tabel 4 Extra onderscheiden ondergrondtypen in het 
waterwingebied Worden 
Profïelopbouw van de ondergrond Ondergrondtype 
08/20, 09/40, 02 
08/20, R4/40, 02 
12 
13 
De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype zijn in tabel 5 vermeld. Het grootste aantal vlakken 
bestaat uit de ondergrondtypen 4, 5 en 10. Uit tabel 5 blijkt voorts dat het aantal 
vlakken met een dikte van de effectieve wortelzone van 15 cm, 20 cm en 40 cm 
respectievelijk 3, 21 en 33 bedraagt. 
Tabel 5 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
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3.3 Waterwingebied Ruurlo 
In aanhangsel 3 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 47 vlakken onderscheiden (kaart 3). De bewortelbare 
diepte varieert in dit gebied van 25 cm tot 80 cm. 
Er is een extra ondergrondtype toegevoegd (tabel 6), waarmee 1 vlak is onder-
scheiden. De codes 01, 02 en 09 zijn bouwstenen afkomstig uit de Staringreeks. 
Tabel 6 Extra onderscheiden ondergrondtype in het 
waterwingebied Ruurlo 
Profïelopbouw van de ondergrond Ondergrondtype 
09/10, 02/40, 01 12 
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De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype staan in tabel 7. Het grootste aantal vlakken bestaat 
uit de ondergrondtypen 10 en 4. Uit tabel 7 blijkt voorts dat het aantal vlakken met 
een dikte van de effectieve wortelzone van 20 cm en 40 cm respectievelijk 5 en 8 
bedraagt. 
Tabel 7 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkaraktersitieken, 































































3.4 Waterwingebied Winterswijk-Corle 
In aanhangsel 4 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 154 vlakken onderscheiden (kaart 4). De bewortelbare 
diepte varieert in dit gebied van 20 cm tot 100 cm. 
Er zijn zes extra ondergrondtypen toegevoegd (tabel 8), waarmee 20 vlakken zijn 
onderscheiden. De codes 01,02, 08, 010,012,017 en B18 zijn bouwstenen afkomstig 
uit de Staringreeks. 
Tabel 8 Extra onderscheiden ondergrondtypen in het 
waterwingebied Winterswijk-Corle 
Profielopbouw van de ondergrond 
08/20, 010/40, 012 
08/10, 02/40, 01/80,02 
010/30, 02 
017/50, 08/60, 02/80, 01 
B18/10, 08/20, 01/60,02 








De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype zijn in tabel 9 vermeld. Het grootste aantal vlakken 
bestaat uit de ondergrondtypen 4, 10 en 5. Uit tabel 9 blijkt voorts dat het aantal 
vlakken met een dikte van de effectieve wortelzone van 15 cm, 20 cm en 40 cm 
respectievelijk 3, 37 en 33 bedraagt. 
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Tabel 9 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
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3.5 Waterwingebied Dinxperlo 
In aanhangsel 5 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 196 vlakken onderscheiden (kaart 5). De bewortelbare 
diepte varieert in dit gebied van 25 cm tot 100 cm. 
Er is een extra ondergrondtype toegevoegd (tabel 10), waarmee 1 vlak is 
onderscheiden. De codes 01, 015 en 017 zijn bouwstenen afkomstig uit de 
Staringreeks. Code R4 is een bouwsteen afkomstig uit de Rijtemareeks. 
Tabel 10 Extra onderscheiden ondergrondtype in het 
waterwingebied Dinxperlo 
Profielopbouw van de ondergrond Ondergrondtype 
R4/10, 017/20, 015/70, 01 12 
De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype zijn in tabel 11 vermeld. Het grootste aantal vlakken 
bestaat uit de ondergrondtypen 10 en 4. Uit tabel 11 blijkt voorts dat het aantal 
vlakken met een dikte van de effectieve wortelzone van 10 cm, 15 cm en 40 cm 
respectievelijk 1, 11 en 50 bedraagt. 
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Tabel 11 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
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3.6 Waterwingebied Borculo-Haarlo-Eibergen 
In aanhangsel 6 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 189 vlakken onderscheiden (kaart 6). De bewortelbare 
diepte varieert in dit gebied van 20 cm tot 100 cm. 
Er is een extra ondergrondtype toegevoegd (tabel 12), waarmee 5 vlakken zijn 
onderscheiden. De codes 02, 05, 08 en 09 zijn bouwstenen afkomstig uit de 
Staringreeks. 
Tabel 12 Extra onderscheiden ondergrondtype in het 
waterwingebied Borculo-Haarlo-Eibergen 
Profielopbouw van de ondergrond Ondergrondtype 
09/10, 08/30, 02/40, 05 12 
De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype staan in tabel 13. Het grootste aantal vlakken bestaat 
uit de ondergrondtypen 10 en 3. Uit tabel 13 blijkt tevens dat het aantal vlakken met 
een dikte van de effectieve wortelzone van 15 cm, 20 cm en 40 cm respectievelijk 
3, 4 en 58 bedraagt. 
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Tabel 13 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van 
vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve wortelzone en 
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3.7 Waterwingebied Lichten voorde 
In aanhangsel 7 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 83 vlakken onderscheiden (kaart 7). De bewortelbare 
diepte varieert in dit gebied van 30 cm tot 70 cm. 
De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype zijn in tabel 14 vermeld. Het grootste aantal vlakken 
bestaat uit de ondergrondtypen 4 en 5. Uit tabel 14 blijkt voorts dat het aantal 
vlakken met een dikte van de effectieve wortelzone van 25 cm en 40 cm 
respectievelijk 72 en 7 bedraagt. 
Tabel 14 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van 
vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve wortelzone en 























































3.8 Waterwinge bied Hengelo (G)-Het Klooster 
In aanhangsel 8 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 352 vlakken onderscheiden (kaart 8). De bewortelbare 
diepte varieert in dit gebied van 25 cm tot 90 cm. 
De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype staan in tabel 15. Het grootste aantal vlakken bestaat 
uit de ondergrondtypen 5, 4 en 10. Uit tabel 15 blijkt voorts dat het aantal vlakken 
met een dikte van de effectieve wortelzone van 15 cm, 20 cm en 40 cm 
respectievelijk 1, 21 en 85 bedraagt. 
Tabel 15 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
dikte van de effectieve wortelzone en ondergrondtype in het waterwingebied 






















































































































































3.9 Waterwingebied Neede-Noordijkerveld 
In aanhangsel 9 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 189 vlakken onderscheiden (kaart 9). De bewortelbare 
diepte varieert in dit gebied van 30 cm tot 100 cm. 
Er zijn twee extra ondergrondtypen toegevoegd (tabel 16), waarmee 5 vlakken zijn 
onderscheiden. De codes 02,08 en 09 zijn bouwstenen afkomstig uit de Staringreeks. 
Tabel 16 Extra onderscheiden ondergrondtypen in het 
waterwingebied Neede-Noordijkerveld 
Profielopbouw van de ondergrond Ondergrondtype 
O8/10, 02 
09/30, 08/50, 02 
12 
13 
De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype zijn in tabel 17 vermeld. Het grootste aantal vlakken 
30 
bestaat uit de ondergrondtypen 4, 5 en 10. Uit tabel 17 blijkt voorts dat het aantal 
vlakken met een dikte van de effectieve wortelzone van 20 cm en 40 cm respectieve-
lijk 27 en 25 bedraagt. 
Tabel 17 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
dikte van de effectieve wortelzone en ondergrondtype in het waterwingebied 
Neede-Noordijkerveld 
Onder- Aantal vlakken met dikte (cm) van de effectieve wortelzone per Totaal 
vochtkarakteristiek 



































































































































3.10 Waterwingebied Wisch-Varsseveld 
In aanhangsel 10 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 234 vlakken onderscheiden (kaart 10). De bewortel-
bare diepte varieert in dit gebied van 30 cm tot 100 cm. 
De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype zijn in tabel 18 vermeld. Het grootste aantal vlakken 
bestaat uit de ondergrondtypen 10 en 4. Uit tabel 18 blijkt voorts dat het aantal 
vlakken met een dikte van de effectieve wortelzone van 15 cm, 20 cm en 40 cm 
respectievelijk 1, 8 en 88 bedraagt. 
Tabel 18 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
dikte van de effectieve wortelzone en ondergrondtype in het waterwingebied 
Wisch- Varsseveld 
Onder- Aantal vlakken met dikte (cm) van de effectieve wortelzone per 
vochtkarakteristiek 
grond- A B C 





































































3.11 Waterwingebied Zelhem-Obbinkmark 
In aanhangsel 11 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 138 vlakken onderscheiden (kaart 11). De 
bewortelbare diepte varieert in dit gebied van 30 cm tot 100 cm. 
De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype zijn in tabel 19 vermeld. Het grootste aantal vlakken 
bestaat uit de ondergrondtypen 4 en 3. Uit tabel 19 blijkt voorts dat het aantal 
vlakken met een dikte van de effectieve wortelzone van 20 cm en 40 cm 
respectievelijk 5 en 11 bedraagt. 
Tabel 19 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
























































































3.12 Waterwingebied Wehl 
In aanhangsel 12 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 63 vlakken onderscheiden (kaart 12). De bewortelbare 
diepte varieert in dit gebied van 30 cm tot 80 cm. 
Tabel 20 O verzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 














































































































De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype staan in tabel 20. Het grootste aantal vlakken bestaat 
uit de ondergrondtypen 5 en 4. Uit tabel 20 blijkt voorts dat het aantal vlakken met 
een dikte van de effectieve wortelzone van 15 cm, 20 cm en 40 cm respectievelijk 
8, 15 en 12 bedraagt. 
3.13 Waterwingebied Aalten-Loohuis 
In aanhangsel 13 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 163 vlakken onderscheiden (kaart 13). De 
bewortelbare diepte varieert in dit gebied van 25 cm tot 80 cm. 
Er zijn vijf extra ondergrondtypen toegevoegd (tabel 21), waarmee 14 vlakken zijn 
onderscheiden. De codes 02, 05, 06, 09 en 017 zijn bouwstenen afkomstig uit de 
Staringreeks. 
Tabel 21 Extra onderscheiden ondergrondtypen in het 
waterwingebied Aalten-Loohuis 
Profielopbouw van 
017/20, 09/30, 02 
017/60, 0 2 
017/10, 09/20, 0 2 
05 /20, 06/50, 05 
0 6 






Tabel 22 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
dikte van de effectieve wortelzone en ondergrondtype in het waterwingebied 
Aalten-Loohuis 
Onder- Aantal vlakken met dikte (cm) van de effectieve wortelzone per Totaal 
vochtkarakteristiek 































































































































































































































































































De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype staan in tabel 22. Het grootste aantal vlakken bestaat 
uit de ondergrondtypen 4 en 10. Uit tabel 22 blijkt voorts dat het aantal vlakken met 
een dikte van de effectieve wortelzone van 10 cm, 15 cm, 20 cm en 40 cm 
respectievelijk 9, 12, 16 en 40 bedraagt. 
3.14 Waterwingebied AVIKO-Steenderen 
In aanhangsel 14 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 118 vlakken onderscheiden (kaart 14). De 
bewortelbare diepte varieert in dit gebied van 20 cm tot 80 cm. 
Er zijn twee en twintig extra ondergrondtypen toegevoegd (tabel 23), waarmee 94 
vlakken zijn onderscheiden. De codes 01, 02, 05, 08, 09, 011, 012, 015 en 017 zijn 
bouwstenen afkomstig uit de Staringreeks. Code R4 is een bouwsteen afkomstig uit 
de Rijtemareeks. 
Tabel 23 Extra onderscheiden ondergrondtypen in het 
waterwingebied van AVIKO-Steenderen 





















































































De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype zijn in tabel 24 vermeld. Het grootste aantal vlakken 
bestaat uit de ondergrondtypen 18, 19, 10 en 12. Uit tabel 24 blijkt tevens dat het 
aantal vlakken met een dikte van de effectieve wortelzone van 10 cm, 15 cm, 20 cm 
en 40 cm respectievelijk 1, 11, 5 en 24 bedraagt. 
34 
Tabel 24 Overàcht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
dikte van de effectieve wortelzone en ondergrondtype in het waterwingebied 
AVIKO-Steenderen 
Onder- Aantal vlakken met dikte (cm) van de effectieve wortelzone per Totaal 
vochtkarakteristiek 






















































































































































































































































































































































































































3.15 Waterwingebied Gorssel-Joppe 
In aanhangsel 15 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 46 vlakken onderscheiden (kaart 15). De bewortelbare 
diepte varieert in dit gebied van 35 cm tot 90 cm. 
De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype staan in tabel 25. Het grootste aantal vlakken bestaat 
uit het ondergrondtype 4. Uit tabel 25 blijkt voorts dat het aantal vlakken met een 
dikte van de effectieve wortelzone van 25 cm en 40 cm respectievelijk 30 en 2 
bedraagt. 
35 
Tabel 25 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
dikte van de effectieve wortelzone en ondergrondtype in het waterwingebied 
Gorssel-Joppe 
Onder- Aantal vlakken met dikte (cm) van de effectieve wortelzone 
per vochtkarakteristiek 











































3.16 Waterwingebied Gorssel-Harfsen 
In aanhangsel 16 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 73 vlakken onderscheiden (kaart 16). De bewortelbare 
diepte varieert in dit gebied van 35 cm tot 60 cm. 
De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype staan in tabel 26. Het grootste aantal vlakken bestaat 
uit de ondergrondtypen 4 en 10. Uit tabel 26 blijkt voorts dat het aantal vlakken met 
een dikte van de effectieve wortelzone van 25 cm en 40 cm respectievelijk 27 en 
6 bedraagt. 
Tabel 26 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
dikte van de effectieve wortelzone en ondergrondtype in het waterwingebied 
Gorssel-Harfsen 
Onder- Aantal vlakken met dikte (cm) van de effectieve wortelzone per Totaal 
vochtkarakteristiek 


















































3.17 Waterwingebied Lochern 
In aanhangsel 17 staan de resultaten na indeling van de bodemfysische parameters 
per vlak vermeld. Er zijn totaal 102 vlakken onderscheiden (kaart 17). De 
bewortelbare diepte varieert in dit gebied van 30 cm tot 90 cm. 
De combinaties van toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtype zijn in tabel 27 vermeld. Het grootste aantal vlakken 
bestaat uit de ondergrondtypen 10 en 5. Uit tabel 27 blijkt voorts dat het aantal 
vlakken met een dikte van de effectieve wortelzone van 20 cm, 25 cm en 40 cm 
respectievelijk 2, 21 en 16 bedraagt. 
Tabel 27 Overzicht van het aantal vlakken per toegekende combinatie van vochtkarakteristieken, 
dikte van de effectieve wortelzone en ondergrondtype in het waterwingebied Lochern 
Onder- Aantal vlakken met dikte (cm) van de effectieve wortelzone Totaal 
per vochtkarakteristiek 
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AANHANGSEL 1 
Rekengegevens per vlak toegekend aan het waterwingebied Doetinchem-de Pol 
Vlak- Bodem- Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 














































































































































































































































































































































































































































































































Vlak- Bodem- Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 























































































































































































































































































































































































































































































































































Gt SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder-
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 
tiek cm-mv. tiek cm-mv. 
Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 































































































































































karak- wortel- type 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder-
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rekengegevens per vlak toegekend aan het waterwingebied Winterswijk-Corle 




bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder-
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rekengegevens per vlak toegekend aan het waterwingebied Lichtenvoorde 




bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder-
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gt SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding 
bovengr. bewortel- onder- bovengr. effec- onder-
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Opmerking: De toegekende vochtkarakteristieken aan bovengronden, die uit 
een kleidek bestaan, zijn onder de Staringreeks met B7 en onder 
de TCGB-tabel met een K weergegeven. 
81 
AANHANGSEL 10 
Rekengegevens per vlak toegekend aan het waterwingebied Wisch-Varsseveld 
Vlak- Bodem- Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 














































































































































































































































































































































































































































































































Vlak- Bodem- Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Vlak- Bodem- Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Vlak- Bodem- Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Vlak- Bodem- Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Vlak- Bodem- Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 















































































































Rekengegevens per vlak toegekend aan het waterwingebied Zelhem-Obbinkmark 
Vlak- Bodem- Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 














































































































































































































































































































































































































































































































Vlak- Bodem- Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Vlak- Bodem- Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Vlak- Bodem- Gt SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
nr. een- situatie in cm-mv. 
heid 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 
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* Opmerking: De toegekende vochtkarakteristieken aan bovengronden, die uit 
een zaveldek of uit een kleidek bestaan, zijn onder de kolom 
SC-DLO-aanduiding vermeld als: 
zeer lichte zavel : B 7 
matig lichte zavel: B 8 
lichte klei : BIO 
matig zware klei : BH 
Onder de kolom TCGB-aanduiding staat dan een K vermeld. 
101 
AANHANGSEL 15 
Rekengegevens per vlak toegekend aan het waterwingebied Gorssel-Joppe 
Vlak- Bodem- Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 














































































































































































































































































































































































































































































































Vlak- Bodem- Gt SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
nr. een- situatie in cm-mv. 
heid 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 


























































Rekengegevens per vlak toegekend aan het waterwingebied Gorssel-Harfsen 
Vlak- F/cHn53 Gt 
nr. een-
heid 
SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 

















































































































































































































































































































































































































































































































Gt SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding Huidige hydrologische 
situatie in cm-mv. 
bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder- GHG GVG GLG 
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 



































































































































































































































































































































































































Rekengegevens per vlak toegekend aan het waterwingebied Lochern 




bovengr. bewor- onder- bovengr. effec- onder-
vocht- telbare grond- vocht- tieve grond-
karak- diepte type karak- wortel- type 
teris- in teris- zone in 
tiek cm-mv. tiek cm-mv. 
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Vlak 
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